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แนวทางการจดัการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเพืÉอการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาทางพฤตกิรรมและอารมณ์สําหรับเดก็ปฐมวัย 
GUIDELINES OF SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING TO PREVENTING AND 
SOLVING EMOTIONAL AND BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRESCHOOLERS 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ส่งผลกระทบต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความยากลําบากในการเรียนรู้ ปัญหา
สมัพนัธภาพ รวมไปถงึสขุภาพทางร่างกายและจิตใจโดยอาจมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจัยทางจิตสงัคม เนืÉองจากบ้านและ
โรงเรียนเป็นสิÉงแวดล้อมทีÉมีความสําคัญทีÉสดุสําหรับเด็ก ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรม
เพืÉอการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ทีÉเหมาะสมสาํหรับเด็กปฐมวยั ได้แก่ การเล่านิทานประกอบหุ่น
มือ การเรียนรู้โดยการใช้ตัวแบบทั Êงในชีวิตจริงและโดยวีดีโอเทป (VM) รูปแบบการเป็นพีÉเลี Êยงโดยครูในโรงเรียน (TMP)  
การฝึกอบรมครูและผู้ ปกครอง (TPT) รูปแบบการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (CSL) การบําบัดโดยปรับความคิดและ
พฤติกรรม (CBT) รูปแบบการเรียนรู้ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และความคิด (ABCD) และการฝึกทักษะทางสงัคม (SST) 
ล้วนมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social-Cognitive Theory) และทฤษฎีพัฒนาการทางสงัคม 
(Social Development Theory) ซึÉงเป็นทฤษฎีพื ÊนฐานทีÉสาํคญัของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม 
คาํสาํคัญ :   การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กปฐมวัย 
 
ABSTRACT 
Emotional and behavioral problems affect children in many aspects, that is, learning difficulties, 
interpersonal relationship as well as physical and mental health. The major causes may stem from 
psychosocial factors, pertaining to home and school that are the most important social environment for 
children. A review of the literature on this topic suggests guidelines for arranging activities to dealing with 
social and emotional problems for preschoolers, involving storytelling with puppet, Videotape Modelling (VM), 
Teacher Mentoring Program (TMP), Teachers and Parents Training (TPT), Cognitive-Social Learning model 
(CSL), Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Affective-Behavioral-Cognitive-Dynamic model (ABCD), and 
Social Skills Training (SST). These activities are in line with Social-Cognitive and Social-Development 
Theories, which have long been considered as the fundamental theories of social and emotional learning.    
 
 Keywords :     Social and Emotional Learning, Emotional and Behavioral Problems,Preschoolers 
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บทนํา  
ปฐมวยันบัเป็นช่วงเวลาสาํคญัทีÉสดุในการวางรากฐานของชีวิตมนษุย์ เนืÉองจากเป็นขั ÊนเริÉมต้นของพัฒนาการและ
การเรียนรู้ พัฒนาการแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบถึงกัน โดยพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม              
มีความสําคัญมาก เพราะในวัยนี Êเป็นช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมบุคลิกภาพประจําตัว ดังนั Êนการได้รับการเรียนรู้ทีÉดี     
จากบุคคลใกล้ชิดจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาคุณลกัษณะในด้านดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดความสุขและ
สมดลุในช่วงชีวิตต่อไป (นพมาศ อุ้งพระ ธีรเวคิน, 2546) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพืÉอขับเคลืÉอนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ประจําปี
งบประมาณ 2560 นําเสนอข้อมูลทีÉได้รับจากการสํารวจด้วยแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (The Strengths and 
Difficulties Questionnaire: SDQ) สาํหรับเด็กทีÉมีอายรุะหว่าง 4-16 ปี ได้เสนอแนะให้มีการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็กทีÉมี
ความเสีÉยงต่อปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ซึÉงพบอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทัÉวประเทศ (กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ, 2559) เนืÉองจากปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์สง่ผลกระทบต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็นความยากลาํบากในการเรียนรู้ ปัญหาสมัพันธภาพ รวมไปถึงสขุภาพทางร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ CASEL (2016) ทีÉพบว่า การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมส่งผลโดยตรงต่อเจตคติของเด็ก ทั Êงเจตคติต่อตนเอง ผู้อืÉน 
และสงัคมรอบข้าง รวมทั Êงพฒันาการและการเรียนรู้ ซึÉงนําไปสูผ่ลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและทกัษะทางวิชาการของเด็กด้วย 
ปัญหาทางพฤติกรรมจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข เนืÉองจากเป็นปัญหาทีÉมีความเรื Êอรังและอาจส่งผลให้พัฒนาไปสู่
ปัญหาในระยะยาวต่อไปในอนาคตหากไม่ได้รับความช่วยเหลือตั Êงแต่ต้น (Hester et al, 2004) แต่เนืÉองจากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ในหลายด้านอย่างต่อเนืÉอง ดังนั ÊนวิธีทีÉจะสามารถจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างยัÉงยืนจึงไม่สามารถทําได้ด้วยเพียงการมุ่งแก้ไขทีÉปลายเหตุโดยยึดปัญหาเป็นทีÉตั Êงเพียงอย่างเดียว          
แต่จําเป็นต้องให้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางบวกจากภายในซึÉงเป็นการป้องกนัควบคูไ่ปด้วย (สริุยเดว ทรีปาตี, 2554) 
แนวคิดเกีÉยวกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
 การศกึษาเกีÉยวกบัปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์โดยมุ่งเน้นแนวคิดของผู้พฒันาแบบประเมิน The Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ) ซึÉงได้นํามาใช้เป็นเครืÉองมือในการสํารวจสถานการณ์ปัญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ของเด็กในประเทศไทย โดย Goodman and Scott (1999) ผู้พัฒนาเครืÉองมือดังกล่าวได้นําเสนอไว้ว่า ปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์สามารถแบ่งลกัษณะพฤติกรรมออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาการทีÉเกีÉยวข้องกับอารมณ์ (Emotional 
symptoms) พฤติกรรมซน/สมาธิสั Êน (Inattention/hyperactivity) ปัญหาทางพฤติกรรม (Conduct problems) และปัญหา
ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน (Peer relationship problems) 
ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2550) กลา่วว่า ลกัษณะปัญหาทางพฤติกรรมคือไม่มีความรู้สกึผูกพันและไม่สามารถสร้าง
สมัพนัธภาพกบัใครได้และมกัจะมีเพืÉอนในจินตนาการ ซึÉงมีลกัษณะพฤติกรรมได้แก่ การเก็บตัวและถอยหนีจากสงัคม เช่น  
การไม่มีสมัพนัธภาพกับผู้อืÉน และไม่รู้จักการเป็นผู้ ให้และรับอย่างเหมาะสม เป็นต้นและการต่อต้านสงัคม เช่น ก้าวร้าว   
บงการผู้อืÉน ทะเลาะวิวาท ขี Êอิจฉา ไม่มีความรับผิดชอบ ทําลายทรัพย์สนิ ทําร้ายผู้อืÉน เป็นต้น 
Essa (2003) กล่าวว่า ปัญหาทางพฤติกรรมมีลกัษณะทีÉสําคัญซึÉงแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) พฤติกรรม
ก้าวร้าวและต่อต้านสงัคม 2) พฤติกรรมรบกวนผู้อืÉน 3) พฤติกรรมทําลายสิÉงของ 4) พฤติกรรมพึÉงพิงผู้อืÉน 5) พฤติกรรมการ
ทํากิจกรรมทางสงัคมและ 6) พฤติกรรมการกิน 
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Elliott and Mihalic (2004) กล่าวว่า ปัญหาทางพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคม               
ซึÉงสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ได้ตามแผนภาพดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพทีÉ 1 ความสมัพนัธ์ของปัจจัยทางสงัคมกบัปัญหาทางพฤติกรรม (Elliott&Mihalic, 2004) 
แผนภาพข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ปัญหาทางพฤติกรรมเป็นผลมาจากสงัคมและสิÉงแวดล้อม กล่าวคือ เด็กทีÉ
อยู่ในสงัคมทีÉไม่เป็นระเบียบและไม่ได้รับการขัดเกลาทีÉดีจะเกิดความรู้สกึถูกกดดันและส่งผลให้เกิดความรู้สกึทีÉไม่ดีและ
ปฏิเสธค่านิยมของสงัคม หลงัจากนั Êนเด็กจะเข้าหากลุม่เพืÉอนทีÉมีพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมเพืÉอต่อต้านสงัคม และเมืÉอได้รับ
แรงเสริมต่อพฤติกรรมทีÉเป็นปัญหา เด็กยิÉงเพิÉมระดบัพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหาทางพฤติกรรมในทีÉสดุ 
Fernando, Vazquez, and Torres (2017) กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ไว้ 2 ปัจจัย 
ดงันี Ê 
1. ปัจจัยทางชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยทีÉมีความซับซ้อนอย่างมาก โดยปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์          
อาจได้รับอิทธิพลจากพนัธุกรรม กลา่วคือ เด็กทีÉมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ส่วนใหญ่มีพ่อหรือแม่ทีÉประสบปัญหา
ในลกัษณะนี Êเช่นเดียวกัน นอกจากนี Êการบาดเจ็บทางสมองเป็นอีกสาเหตุหนึÉงของปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ได้
เช่นกนั 
2. ปัจจัยทางจิตสงัคม เนืÉองจากโรงเรียนและบ้านเป็นสิÉงแวดล้อมทางสงัคมทีÉสําคัญทีÉสุดสําหรับเด็ก ดังนั Êน     
เด็กทีÉเผชิญกบัสถานการณ์ตงึเครียดในชีวิต ถกูทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง ถกูละเลย หรือถูกเพืÉอนข่มเหงรังแกเหล่านี Êล้วน
เป็นประสบการณ์ทางลบทีÉสง่ผลต่ออารมณ์และจิตใจซึÉงพฒันาเป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ต่อไปได้ 
 นิตยา พลศกัดิ Í  (2550) ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเชิงทดลองเกีÉยวกบัปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์สําหรับทุกช่วง
วัยในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช 2517-2550 พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉนํามาใช้เพืÉอแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ในทีÉนี ÊขอนําเสนอเฉพาะรูปแบบทีÉได้รับการพิสจูน์ว่าได้ผล ซึÉงสรุปได้ว่า 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์มีหลายรูปแบบ (ตารางทีÉ 1) เมืÉอ
ปฏิเสธค่านยิมของสงัคม 
(Reject of Social Values) 
สงัคมทีÉไม่เป็นระเบียบ 
(Social Distortion) 
อิทธิพลของกลุ่มเพืÉอน 
(Peer Socialization) 
ความกดดนัจากสงัคม 
(Weakened Social Bonds) 
มีความผกูพนัทีÉไม่ดีกบัครอบครัว 
(Alienation and Strain) 
ร่วมกระทําผดิกบัเพืÉอน 
(Joining of Deviant Subculture) 
มีแนวโน้มในการกระทําผดิมากยิÉงขึ Êน 
(Delinquent Behavior) 
รับคา่นยิมทีÉผดิจากเพืÉอน 
(Deviant Peer Group Values) 
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คดัเลอืกเฉพาะวิธีการทีÉมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากค่าขนาดอิทธิพลและคัดเลือกเฉพาะรูปแบบทีÉมีความเหมาะสมใน
การนํามาใช้แก้ปัญหาสําหรับเด็กปฐมวัย ในทีÉนี Êเลือก 2 วิธีการ คือ การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ และการใช้ตัวแบบ          
ซึÉงเป็นรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์สําหรับเด็กปฐมวัยทีÉมี
ความเหมาะสมมากทีÉสดุในปัจจบุนันี Ê 
ตารางทีÉ 1 รูปแบบการจดักิจกรรมเพืÉอการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
รูปแบบการจดักิจกรรม จาํนวนเรืÉองทีÉพบ ร้อยละ ค่าขนาดอิทธิพล (Cohen’s d) 
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ 13 38.24 6.56 
การฝึกพฤติกรรมการแสดงออก 6 17.65 2.02 
การฝึกสมาธิ 6 17.65 1.15 
การให้คําปรึกษาแบบรายบคุคล 4 11.76 2.38 
การใช้ตวัแบบ 3 8.82 6.20 
การฝึกโยคะ 1 2.94 4.71 
การเลา่นิทานประกอบหุ่นมือ 1 2.94 12.77 
รวม 34 100 - 
นอกจากนี Êยงัได้ศกึษาเพิÉมเติมเกีÉยวกบัรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของต่างประเทศ 
พบว่า McCabe and Altamura (2011) นําเสนอการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสงัคมสําหรับเด็กปฐมวัยไว้
หลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเป็นพีÉเลี Êยงโดยครูในโรงเรียน (Teacher Mentoring Program: TMP)  การฝึกอบรมครูและ
ผู้ปกครอง (Teachers and Parents Training: TPT) การปรับพฤติกรรมของผู้ปกครอง (Behavioral Parent Training: 
BPT) รูปแบบการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Cognitive-Social Learning model: CSL) การบําบัดโดยความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) รูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
ความคิด (Affective-Behavioral-Cognitive-Dynamic model: ABCD) รูปแบบการเรียนรู้โดยวีดีโอเทปเป็นแบบอย่าง 
(Videotape Modeling: VM) และการฝึกทักษะทางสงัคม (Social Skills Training: SST) รูปแบบเหล่านี Êล้วนแล้วแต่
นําไปใช้เป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสาํหรับเด็กปฐมวยัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั 
ปัจจุบันในต่างประเทศได้ให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก
ปฐมวยัอย่างมาก โปรแกรมหนึÉงทีÉน่าสนใจและกําลงัได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย คือ การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม 
(Social and Emotional Learning: SEL) โดยองค์กรส่งเสริมความร่วมมือเพืÉอการศึกษาและการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคม (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning: CASEL, 2016) ซึÉงเป็นองค์กรทีÉก่อตั Êงขึ Êนโดยไม่
แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาและเผยแพร่แนวคิดเกีÉยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนทุกช่วงวัย แนวคิดเกีÉยวกับเรืÉองนี Êได้นําไปใช้ศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยเริÉมตั Êงแต่ ปี ค.ศ. 1955 
จนถงึปัจจบุนั พบว่า มีการศึกษาเกีÉยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของเด็กชั Êนอนุบาลอย่างต่อเนืÉองและงานวิจัย
ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มเด็กชั Êนอนุบาลเป็นหลัก (Durlak, Dymnicki, Taylor, Weissberg, &Schellinger. 2011, 
Korpershoek, Harms, Boer, Kuijk, &Doolaard, 2016) ข้อสรุปจากงานวิจัยจํานวนมากชี Êให้เห็นว่า การเรียนรู้               
ทางอารมณ์และสังคมสามารถลดปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์เชิงลบของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(Ashdown & Bernard, 2012; CASEL. 2013; Denham et al., 2012; Durlak et al., 2011; Hemmerter, Snyder, Fox, 
&Algina. 2016; Humphrey, 2013; Low, Smolkowski, & Cook, 2016; Schultz, Richardson, Barber, & Wilcox, 
2011; Whitcomb & Merrell, 2012) 
หลายประเทศทัÉวโลกได้ให้ความสําคัญและกําหนดให้การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นส่วนหนึÉง                
ของมาตรฐานการเรียนรู้ เช่น สภานิติบัญญัติแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระบุการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมไว้ในกฎหมายสขุภาพจิตของเด็ก (The Children’s Mental Health Act) มาตรา 15(b) และกําหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมให้เป็นส่วนหนึÉงของมาตรฐานการเรียนรู้แห่งรัฐอิลลินอยส์ โดยประเมิน
ความสําเร็จทางวิชาการควบคู่กับพัฒนาการด้านอารมณ์และสงัคม (Illinois Children’s Mental Health Task Force, 
2003)  นอกจากนี Êรัฐแมสซาชเูซตส์ได้มีการระบุการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมเป็นส่วนหนึÉงในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
เด็กชั Êนอนุบาลเอาไว้ด้วยเช่นกัน (Massachusetts Standards for Preschool and Kindergarten, 2015)สําหรับ
สาธารณรัฐสงิคโปร์ ได้มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของเด็กอนุบาล โดยยึดตาม
หลกัการของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม ซึÉงระบุเอาไว้ในหลกัสตูรแห่งชาติ (Ministry of Education Republic of 
Singapore, 2013) ปัจจุบันประเทศไทยเริÉมให้ความสําคัญเกีÉยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม โดยใน
การประชุมเพืÉอพิจารณายกระดับคุณภาพการศึกษา ประจําปีพุทธศักราช 2559 ได้มีการเสนอไว้ว่า “...ควรมีการศึกษา
เพิÉมเติมรายละเอียดเกีÉยวกับระบบการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม (Social and Emotional Learning) เพืÉอนําเครืÉองมือ
ดังกล่าวมากําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมให้เกิดความเหมาะสมตามหลัก
พฒันาการและมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวยั...”(สภานิติบญัญัติแห่งชาติ, 2559) 
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
CASEL (2016) ได้ให้ความหมายเกีÉยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสําหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัยว่า              
เป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉอาศัยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชน เพืÉอการพัฒนา
ความสามารถทีÉสาํคญัอนัจะนําไปสูก่ารเสริมสร้างเจตคติทีÉดี พฤติกรรมทางสงัคมเชิงบวก และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนให้
สูงขึ Êน อีกทั Êงยังสามารถลดปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กได้ดีอีกด้วย การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ประกอบด้วยความสามารถทีÉสําคัญทั Êง 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรู้สังคม       
ทกัษะสมัพนัธภาพ และการรับผิดชอบต่อการตดัสนิใจ  
การศึกษาพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยจากคู่มือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา  
ตามวัย 3-5 ปี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เพืÉอสงัเคราะห์เป็นคุณลกัษณะการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมทีÉสอดคล้องกบัเด็กปฐมวยั (ตารางทีÉ 2) ดงันี Ê  
1. การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ ความคิด และค่านิยมของ
ตนเองได้ รวมไปถงึสามารถทําความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม ประเมินจุดแข็งและข้อจํากัดของตนเองบนพื Êนฐานของ
ความมัÉนใจ การมองโลกในแง่ดี และความต้องการทีÉจะพฒันาตนเองซึÉงประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ดงันี Ê 
1.1 การระบอุารมณ์ของตนเอง (Identifying emotions) หมายถึง ความสามารถในการบอกความรู้สกึของ
ตนเองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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1.2 การรับรู้เกีÉยวกับตนเองอย่างถูกต้อง (Accurate self-perception)หมายถึง ความสามารถในการบอก
ได้ว่า ตนเองชอบและไม่ชอบอะไรและสามารถบอกลกัษณะทางกายของตนเองได้อย่างถกูต้อง 
1.3 การมีความมัÉนใจในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงความ
เชืÉอมัÉนในความสามารถของตนเองและมีความกล้าในการลองทําสิÉงใหม่ทีÉท้าทายได้ 
1.4 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ความสามารถในการบอกได้ว่า ตนเองมี
ความสามารถอย่างไร 
2. การจัดการตนเอง (Self-management) คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
ของตนเองทีÉมีต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสามารถจัดการความเครียด ควบคุมและจูงใจตนเอง ตลอดจนสามารถ
ตั Êงเป้าหมายและลงมือปฏิบติัเพืÉอให้บรรลเุป้าหมายได้ ซึÉงประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ 2 ประการ ดงันี Ê 
2.1 การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Impulse control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่
พอใจเมืÉอทํากิจกรรมทีÉยาก ไม่แสดงอารมณ์ไม่พอใจจนเกินกว่าเหต ุและสงบอารมณ์ไม่ดีลงได้เมืÉอได้รับการแนะนํา 
2.2 การมีวินยัในตนเอง (Self-discipline) หมายถงึ ความสามารถในการปฏิบติักิจวัตรประจําวันของตนเอง
และปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมอย่างง่ายได้  
3. การตระหนักรู้สงัคม (Social awareness) คือ ความสามารถในการเข้าใจและเอาใจใส่ผู้อืÉนทีÉมีพื Êนฐาน
แตกต่างไปจากตนเองได้ รวมไปถงึสามารถทําความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ทีÉเป็นผลมาจากสงัคม ค่านิยม และจริยธรรมทีÉ
แตกต่าง และสามารถรับรู้เกีÉยวกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทีÉได้รับจากครอบครัว โรงเรียน และสงัคม ซึÉงประกอบไปด้วย
คณุลกัษณะ 4 ประการ ดงันี Ê 
3.1 การรับรู้มมุมองของผู้อืÉน (Perspective-taking) หมายถงึความสามารถในการบอกได้ว่า พฤติกรรมของ
ตนเองสง่ผลต่อความคิดและความรู้สกึของผู้อืÉนอย่างไร 
3.2 การเอาใจใส่ผู้อืÉน (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงความสนใจผู้อืÉน สามารถ
ปลอบใจเมืÉอเห็นผู้อืÉนเจ็บหรือไม่สบายและสามารถบอกถงึพฤติกรรมทีÉดีของผู้อืÉนได้อย่างถกูต้อง 
3.3 การเห็นคุณค่าความแตกต่างของผู้อืÉน (Appreciating diversity) หมายถึง ความสามารถในการเห็น
คณุค่าและยอมรับนบัถือในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบคุคลได้อย่างเหมาะสม 
3.4 การเคารพผู้ อืÉน (Respect for others) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติอย่างสุภาพกับผู้ อืÉน            
มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและยอมรับกฏกติกาเวลาเลน่กบัเพืÉอนได้ 
4. ทกัษะสมัพนัธภาพ (Relationship skills) คือ ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
และกลุ่มคนได้ รวมไปถึงสามารถสืÉอสารได้ชัดเจน ร่วมมือกับผู้ อืÉน ต่อต้านความไม่ถูกต้องของสังคม เจรจาต่อรอง         
เพืÉอจดัการความขดัแย้ง ร้องขอและให้ความช่วยเหลอืเมืÉอจําเป็นได้ ซึÉงประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ดงันี Ê 
4.1 การสืÉอสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการพูดคุยอย่างเหมาะสม มีการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ปรับนํ Êาเสยีงและความดงัตามสถานการณ์ และแสดงท่าทางทีÉเหมาะสมในการสืÉอสารได้ รวมทั Êงสามารถถ่ายทอด
ข้อความจากคนหนึÉงไปสูอ่ีกคนหนึÉงได้อย่างถกูต้อง 
4.2 การสร้างสมัพันธภาพ (Relationship-building) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสมัพันธ์ทีÉดี
อย่างต่อเนืÉองกบัเพืÉอนได้อย่างเหมาะสม 
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4.3 การทํางานร่วมกนั (Teamwork) หมายถงึ ความสามารถในการแบ่งปัน การขอและให้ความช่วยเหลือ
ผู้อืÉน และการยอมรับความช่วยเหลอืจากผู้อืÉน รวมทั Êงสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพืÉอน และสามารถปรับเปลีÉยนบทบาท
ของตนเองตามโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
5. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsible decision-making) คือ ความสามารถในการสร้างทางเลือก
ของการแสดงออกและการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมบนพื Êนฐานของมาตรฐานทางจริยธรรม การคํานงึถึงความปลอดภัย และ
บรรทดัฐานทางสงัคม รวมไปถงึสามารถในการพิจารณาถงึสขุภาวะของตนเองและผู้อืÉนได้ ซึÉงประกอบไปด้วยคุณลกัษณะ 
2 ประการ ดงันี Ê 
5.1 การแก้ไขปัญหา (Solving problems) หมายถึง ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและมีส่วน       
ในการตดัสนิใจร่วมกบัผู้อืÉนและสามารถต่อรองประนีประนอมเมืÉอเกิดความขดัแย้งกบัผู้อืÉนได้ 
5.2 การประเมินผลลพัธ์ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายถึงผลทีÉเกิดจากการกระทํา
ของตนเองได้ 
ตารางทีÉ 2  คณุลกัษณะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมทีÉสอดคล้องกบัพฤติกรรมบ่งชี Êของพฒันาการทางอารมณ์และ     
  สงัคมของเด็กปฐมวยั 
การเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ของ CASEL 
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของ 
เด็กปฐมวัย 
1. การตระหนักรู้ตนเอง - การระบอุารมณ์ของตนเอง - การบอกความรู้สกึของตนเองต่อสถานการณ์ต่างๆ 
- การรับรู้เกีÉยวกบัตนเอง  - การบอกว่าตนเองชอบและไม่ชอบอะไร 
- การบอกลกัษณะทางกายของตนเอง 
- การรับรู้ข้อดีของตนเอง  - 
- การมีความมัÉนใจในตนเอง - การแสดงความเชืÉอมัÉนในความสามารถของตนเอง 
- การกล้าลองทําสิÉงใหม่ทีÉท้าทาย 
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง - การบอกว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร 
2. การจดัการตนเอง - การควบคุมอารมณ์ของตนเอง  - การควบคุมอารมณ์ไม่พอใจเมืÉอทํากิจกรรมทีÉยาก  
- การไม่แสดงอารมณ์ไม่พอใจจนเกินกว่าเหต ุ 
- การสงบอารมณ์ไม่ดีเมืÉอได้รับการแนะนํา 
- การจดัการความเครียดของตนเอง  - 
- การมีวินยัในตนเอง - การปฏิบติักิจวัตรประจําวนัของตนเอง 
- การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมอย่างง่าย 
- จงูใจตนเอง - 
- การตั Êงเป้าหมายของตนเอง - 
- การจดัระบบทกัษะของตนเอง - 
3. การตระหนักรู้สงัคม - การรับรู้มมุมองของผู้อืÉน  - การบอกว่าพฤติกรรมของตนเองสง่ผลต่อความคิด
และความรู้สกึของผู้อืÉนอย่างไร 
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การเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ของ CASEL 
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของ 
เด็กปฐมวัย 
- การเอาใจใสผู่้อืÉน - การแสดงออกถงึความสนใจผู้อืÉน  
- การปลอบใจเมืÉอเห็นผู้อืÉนเจ็บหรือไม่สบาย 
- การบอกถงึพฤติกรรมทีÉดีของผู้อืÉนได้ 
- การเห็นคณุค่าความแตกต่างของ    
ผู้อืÉน 
- การเห็นคณุค่าและยอมรับนบัถือในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- การเคารพผู้อืÉน - การปฏิบติัอย่างสภุาพกบัผู้อืÉน  
- การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม  
- การไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
- การยอมรับกฏกติกาเวลาเลน่กบัเพืÉอน 
4. ทกัษะสมัพนัธภาพ - การสืÉอสาร  - การใช้ภาษาถ้อยคํา ปรับนํ Êาเสยีง และความดงั
ตามสถานการณ์  
- การแสดงท่าทางทีÉเหมาะสมในการสืÉอสาร 
- การถ่ายทอดข้อความจากคนหนึÉงไปสูอ่ีกคนหนึÉงได้
อย่างถกูต้อง 
- การผกูพนัทางสงัคม  - 
- การสร้างสมัพนัธภาพ - การสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีอย่างต่อเนืÉองกบัเพืÉอน 
- การทํางานร่วมกนั - การแบ่งปัน  
- การขอและให้ความช่วยเหลอืผู้อืÉน  
- การยอมรับความช่วยเหลอืจากผู้อืÉน  
- การร่วมกิจกรรมกลุม่กบัเพืÉอน  
- การปรับเปลีÉยนบทบาทของตนเองตามโอกาสต่างๆ 
5. การรับผิดชอบต่อการ
ตดัสนิใจ 
- การระบปัุญหา  - 
- การวิเคราะห์สถานการณ์  - 
- การแก้ไขปัญหา  - การเสนอความคิดเห็นและมีสว่นในการตดัสนิใจ 
  ร่วมกบัผู้อืÉน 
- การต่อรองประนีประนอมเมืÉอเกิดความขดัแย้งกบั
ผู้อืÉน 
- การประเมินผลลพัธ์  - การอธิบายถึงผลทีÉเกิดจากการกระทําของตนเอง 
- การสะท้อนกลบั  - 
- การรับผิดชอบตามหลกัจริยธรรม - 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทีÉนํามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 
 งานวิจัยทีÉศึกษาเกีÉยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมส่วนใหญ่มีข้อค้นพบทีÉสอดคล้องกัน โดยพบว่า 
โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสามารถลดปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์เชิงลบของเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ด้วยเหตนุี Êจงึนําแนวคิดนี Êมาปรับใช้และพฒันาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว จากการศึกษาทฤษฎี
พื Êนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สงัคม ซึÉง CASEL (2003) นําเสนอทฤษฎีทีÉเป็นพื Êนฐานในการจัดการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมไว้ 3 ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social-Cognitive Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา (Cognitive Development Theory) และทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสังคม (Social Information 
Processing Theories)โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสําหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบันได้มีการนําทฤษฎีอืÉนๆ       
ทีÉเกีÉยวข้องมาใช้เป็นพื Êนฐานในการพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ ซึÉงจากการศึกษาและคัดเลือกเฉพาะโปรแกรมทีÉได้รับ
การพิสจูน์แล้วว่า มีประสทิธิภาพสงูและนําไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (ตารางทีÉ 3) ได้แก่ Al’s Pals (NREPP, 2014), 
Connecting with Others (Schultz, 2011), I Can Problem Solve (NREPP, 2012), Incredible Years (Durlak, 
Domitrovich, Weissberg, &Gullotta, 2016), Second Step (Low, Smolkowski, & Cook, 2016), และ You Can Do It 
(Ashdown & Bernard,  2012) ซึÉงสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีปัญญาสงัคมได้นํามาใช้เป็นทฤษฎีพื Êนฐานในการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมากทีÉสุด แต่สําหรับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาไม่ควรนํามาใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสําหรับเด็กปฐมวัยในบริบทประเทศไทย ด้วยเหตุผลทีÉได้นําเสนอใน
ข้างต้นว่า การแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัยควรเน้นไปทีÉ ปัจจัยทางจิตสงัคมซึÉงเป็นสาเหตุทีÉมี
ความสําคัญมากทีÉสดุ (Fernando, Vazquez, & Torres, 2017) ดังนั Êนจึงนําแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเชิง
สงัคมมาใช้แทนทฤษฎีดังกล่าว เนืÉองจากสอดคล้องกับ Vygotsky ทีÉเชืÉอว่า วัฒนธรรมและสงัคมมีความสําคัญต่อการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั ÊนการทีÉจะทําความเข้าใจเกีÉยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจึงต้องเข้าใจสงัคม
และวฒันธรรมของเด็กก่อน เพราะตั Êงแต่แรกเกิดทกุคนจะต้องได้รับการอบรมเลี Êยงดจูากบคุคลใกล้ชิดผ่านบริบทของสงัคม 
(Vygotsky, 1978 อ้างถงึใน นพมาศ อุ้งพระ ธีรเวคิน, 2546) ในทีÉนี Êแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสงัคมให้มีความเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ ควรประกอบด้วย 2 ทฤษฎีพื Êนฐาน ได้แก่ ทฤษฎีปัญญาสงัคม และทฤษฎีพฒันาการทางวฒันธรรมเชิงสงัคม 
ตารางทีÉ 3  ทฤษฎีทีÉใช้ในการพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสาํหรับเด็กปฐมวยั 
โปรแกรม ทฤษฎีปัญญาสังคม 
ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 
ทฤษฎีประมวล
สารสนเทศทางสังคม 
ทฤษฎีอืÉนๆ 
Al’s Pals    Risk and Resilience 
Connecting with 
Others 
   
1. Transactional Analysis 
2. Assertion 
I Can Problem 
Solve 
   
Interpersonal Problem 
Solving 
Incredible 
Years 
    
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โปรแกรม ทฤษฎีปัญญาสังคม 
ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 
ทฤษฎีประมวล
สารสนเทศทางสังคม 
ทฤษฎีอืÉนๆ 
Second Step     
You Can Do It     
 
1. ทฤษฎีปัญญาสงัคมของ แบนดรู่า (Bandura’s Social-Cognitive Theory) 
Bandura (1967 อ้างถงึในสรุางค์ โค้วตระกลู, 2559) กลา่วถงึการเรียนรู้ว่าเป็นผลของความสมัพันธ์ระหว่าง
เด็กกับสิÉงแวดล้อมโดยเด็กและสิÉงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกันซึÉงสามารถอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
(Behavior) บคุคล (Person) และสิÉงแวดล้อม (Environment) ได้ว่า ปัจจัยทั Êง 3 นี Êทําหน้าทีÉกําหนดซึÉงกันและกัน โดยจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัพฤติกรรมสามารถอธิบายได้ว่า ลกัษณะของการรับรู้เกีÉยวกับตนเองของเด็กเป็นส่วนหนึÉง
ของการกําหนดลกัษณะของพฤติกรรม และในขณะเดียวกันผลของพฤติกรรมจากในอดีตก็เป็นส่วนหนึÉงในการกําหนด
ลกัษณะการคิดและการรับรู้เกีÉยวกบัตนเองของเด็กเช่นกนั สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างสิÉงแวดล้อมกับบุคคลสามารถอธิบาย
ได้ว่าลกัษณะของสงัคมและสภาพแวดล้อมของเด็กเป็นสว่นหนึÉงในการกําหนดลกัษณะการคิดและการรับรู้เกีÉยวกับตนเอง
ของเด็กและในขณะเดียวกันลักษณะของเด็กเป็นส่วนหนึÉงของการกําหนดลกัษณะการตอบสนองของสงัคมด้วย และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัสิÉงแวดล้อมสามารถอธิบายได้ว่าลกัษณะผลของพฤติกรรมจากในอดีตก็เป็นส่วนหนึÉง
ในการกําหนดลกัษณะการตอบสนองของสงัคม และในขณะเดียวกันลกัษณะของสงัคมและสภาพแวดล้อมของเด็กเป็น
สว่นหนึÉงในการกําหนดลกัษณะการตอบสนองทางพฤติกรรมของเด็กด้วย 
การเรียนรู้โดยการสงัเกต(Observational Learning) เป็นกระบวนการทีÉสําคัญในการเรียนรู้โดยการสงัเกตหรือ
การเรียนรู้โดยตวัแบบประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
1) ขั Êนใส่ใจ (Attention) คือ ความสนใจของเด็กต่อตัวแบบ ซึÉงกระบวนการนี Êมีความสําคัญมากถ้าเด็กไม่มี
ความใสใ่จในการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ Êน 
2) ขั Êนจดจํา (Retention) คือ การสงัเกตของเด็กต่อตัวแบบแล้วจึงเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบภาพพจน์ในใจ 
(Visual Imagery) และสามารถเข้ารหัสด้วยถ้อยคํา (Verbal Coding) ซึÉงเด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจาก   
ตวัแบบได้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไป  
3) ขั Êนแสดงพฤติกรรม (Reproduction) คือ การทีÉแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ โดยเด็กจะแปรสภาพ 
(Transform) ข้อมลูทีÉได้จากกระบวนการจดจําแล้วแสดงออกมาเป็นการกระทําหรือพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบโดยปัจจัย
ทีÉสาํคญัของกระบวนการนี Êคือความพร้อมทางด้านร่างกายและทักษะทีÉจําเป็นต้องใช้ในการเลียนแบบของเด็กถ้าหากเด็ก
ไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถทีÉจะแสดงพฤติกรรมเลยีนแบบได้ 
4) ขั Êนจงูใจ (Motivation) คือ แรงจูงใจทีÉเด็กได้รับเพืÉอการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ กล่าวคือหากเด็ก
ได้รับแรงเสริมหรือรางวลัทีÉพึงประสงค์ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา แต่ในทางกลบักันหากเด็กไม่ได้รับแรงเสริมหรือได้รับ
การลงโทษ เด็กก็จะไม่แสดงพฤติกรรมออกมา 
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2. ทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเชิงสังคมของ ไวก็อตสกี (Vygotsky’s Sociocultural Development 
Theory) 
Vygotsky (1978 อ้างถึงในนพมาศ อุ้ งพระ ธีรเวคิน, 2546) เชืÉอว่า วัฒนธรรมและสงัคมมีความสําคัญต่อ
การเรียนรู้และพฒันาการทางปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก โดยการทีÉจะทําความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก จึงต้องเข้าใจ
สงัคมและวฒันธรรมของเด็กก่อน เพราะตั Êงแต่แรกเกิดทกุคนจะต้องได้รับการอบรมเลี Êยงดจูากบุคคลใกล้ชิดผ่านบริบทของ
สงัคม ดงันั Êนพฒันาการต่างๆ ของเด็กจะสามารถพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพต่อเมืÉอได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด      
ด้วยเหตนุี Êภาษาจงึเป็นเครืÉองมือสําคัญสําหรับการคิด และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางปัญญาของเด็ก ด้วยเหตุนี Ê 
Vygotsky จงึแบ่งพฒันาการทางภาษาออกเป็น 3 ขั Êน ดงันี Ê 
1) ภาษาสงัคม (Social Speech) เป็นขั Êนแรกของพัฒนาการทางภาษาของเด็กตั Êงแต่แรกเกิด-3 ปี โดยใช้
ภาษาเพืÉอแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สกึของตนเอง เพืÉอการมีปฏิสมัพันธ์และควบคุมพฤติกรรมของผู้อืÉน ซึÉงส่วน
ใหญ่จะเป็นคําพดูพยางค์เดียว 
2) ภาษาทีÉพูดกับตนเอง (Egocentric Speech) เป็นขั ÊนทีÉสองของพัฒนาการทางภาษาของเด็กตั Êงแต่          
อาย ุ3-7 ปี โดยเด็กวยันี Êจะใช้ภาษาพดูกบัตนเองคนเดียวโดยไม่เกีÉยวข้องกับใคร แต่มักจะออกเสียงให้ผู้อืÉนได้ยินด้วย ซึÉง
พฒันาการทางภาษาขั Êนนี Êมีบทบาทสาํคญัในการประสานความคิดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กอย่างมาก 
3) ภาษาคิด (Inner Speech) เป็นขั Êนสุดท้ายของพัฒนาการทางภาษาของเด็กตั Êงแต่อายุ 7 ปีขึ Êนไป             
โดยภาษาคิดหรือภาษาทีÉใช้พดูในใจเป็นตวัแปรสาํคญัของพฒันาการทางปัญญาขั Êนสงู เพราะเด็กจําเป็นต้องใช้ภาษาช่วย
ในการคิดและวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั Êนตอน ดังนั Êนเด็กทีÉมีพัฒนาการทางปัญญาขั Êนสงู จะสามารถใช้ภาษาคิดใน
การวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
เนืÉองจากการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ ÊนเมืÉอมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิÉงแวดล้อมผ่านบริบทของสงัคมและวัฒนธรรม ดังนั Êน
เด็กจะใช้กระบวนการทางปัญญาเปลีÉยนข้อมลูทีÉได้รับเข้ามาไว้ในตนเองโดยอาศัยกลไกกลาง (Mediation Means) ได้แก่ 
เครืÉองมือ (Tool) ช่วยในการทํางานให้สาํเร็จ และเครืÉองหมาย (Sign) ช่วยแทนข้อมูลและประสบการณ์ทีÉได้รับ ซึÉงสามารถ
แบ่งลกัษณะเครืÉองหมายออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ เครืÉองหมายทีÉแทนความสมัพันธ์แบบเชิงสาเหตุและผล (Indexical Sign) 
เครืÉองหมายทีÉเป็นภาพแทนความหมายของสิÉงต่างๆ (Iconic Sign) และเครืÉองหมายทีÉเป็นสญัลักษณ์แทนสิÉงทีÉเป็น
นามธรรม (Symbolic Sign) 
ดงันั Êนจะเห็นได้ว่า เด็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาของตนเองให้เต็มศักยภาพได้โดยผ่านการเรียนรู้
ทางสงัคมและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันเด็กบางคนต้องการความช่วยเหลือจากผู้ ให้การดูแลเพืÉอการเรียนรู้ในเรืÉอง
เดียวกัน ซึÉง Vygotsky ได้อธิบายว่า เด็กแต่ละคนทีÉอยู่ในวัยเดียวกันจะมีบริเวณทีÉใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญา        
ทีÉแตกต่างกนั เรียกว่า Zone of Proximal Development เช่น จากการทดสอบเด็กอายุ 5 ปี โดยการให้ตอบคําถามสําหรับ
เด็กอายุ 5 ปี พบว่า เด็กสามารถตอบคําถามได้ หมายความว่า เด็กอยู่ระหว่าง Zone of ProximalGrowth แต่ถ้าเด็กไม่
สามารถตอบคําถามได้ หมายความว่าเด็กอยู่ตํÉากว่า Zone of ProximalGrowth และเมืÉอทดสอบให้เด็กตอบปัญหาของ
เด็กอาย ุ6 ขวบโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ แล้วพบว่า เด็กสามารถตอบคําถามได้ หมายความว่า เด็กอยู่เหนือ Zone of 
ProximalGrowth แต่ถ้าเด็กสามารถตอบได้โดยได้รับความช่วยเหลือ เช่น การอธิบายหรือชี Êแนะ เป็นต้น Vygotsky        
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เรียกการให้ความช่วยเหลอืการเรียนรู้นี Êว่า Scaffolding ซึÉงหมายถึงการสอนเพืÉอให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้แก่เด็กใน
การทํางานทีÉไม่สามารถทําได้ด้วยตนเอง ให้สามารถทําได้สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
บทสรุป 
ปฐมวยันบัเป็นช่วงเวลาสาํคญัทีÉสดุในการวางรากฐานของชีวิตมนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิÉงพัฒนาการด้านอารมณ์
และสงัคมทีÉมีความสาํคญัในการช่วยให้เด็กมีชีวิตทีÉมีคณุภาพก่อให้เกิดความสขุและสมดุลในช่วงชีวิตต่อไปแต่ในปัจจุบัน
กลบัพบว่า มีเด็กปฐมวยัเป็นจํานวนมากทีÉมีความเสีÉยงต่อปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ซึÉงส่งผลกระทบต่อเด็ก ไม่ว่า
จะเป็นความยากลาํบากในการเรียนรู้ ปัญหาสมัพนัธภาพ รวมไปถงึสขุภาพทางร่างกายและจิตใจโดยจากการศึกษาพบว่า 
ปัญหาดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัทางจิตสงัคม เนืÉองจากโรงเรียนและบ้านเป็นสิÉงแวดล้อมทางสงัคมทีÉสําคัญทีÉสดุ
สาํหรับเด็ก ด้วยเหตนุี Ê แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ทีÉเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยทีÉสดุ คือ การ
ให้การสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้บนพื Êนฐานของบริบททางสงัคมเป็นหลกั 
ดงันั Êนจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีปัญญาสงัคมและทฤษฎีพฒันาการทางวัฒนธรรมเชิงสงัคม จึงเป็นทฤษฎีทีÉเหมาะสม
ทีÉสุดในการนํามาใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยซึÉงเมืÉอนํามา
เปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉใช้ในประเทศและต่างประเทศจะพบว่า ทั Êงการเล่านิทาน
ประกอบหุ่นมือ การเรียนรู้โดยการใช้ตัวแบบทั Êงในชีวิตจริงและโดยวีดีโอเทป (VM) รูปแบบการเป็นพีÉเลี Êยงโดยครู              
ในโรงเรียน (TMP)  การฝึกอบรมครูและผู้ปกครอง (TPT) รูปแบบการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (CSL) การบําบัดโดยปรับ
ความคิดและพฤติกรรม (CBT) รูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม และความคิด (ABCD) 
และการฝึกทกัษะทางสงัคม (SST) ล้วนมีความสอดคล้องทั Êงกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social-Cognitive Theory)  
และทฤษฎีพฒันาการทางวฒันธรรมเชิงสงัคม (Sociocultural Development Theory) ด้วยกนัทั Êงสิ Êนดังนั Êนจึงสามารถสรุป
ได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ดงักลา่วจงึน่าจะมีความเหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม
สาํหรับเด็กปฐมวยัในปัจจบุนั เพืÉอป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์โดยตรง ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ทีÉสนใจศกึษาและนําไปประยกุต์ได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไปในอนาคต 
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